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icaragua atraviesa una crisis económica 
por las siguientes razones: déﬁcit crónico 
de la balanza comercial, desequilibrio 
ﬁscal, agotamiento de las reservas internas, 
endeudamiento público, sobresaltos 
ﬁnancieros, desempleo, migración, 
pobreza y desnutrición. Los organismos 
ﬁnancieros internacionales mantienen 
un sesgo recesivo que contribuye al 
desempleo y a la caída de la demanda 
efectiva.
Debido a esta crisis que enfrentan 
los campesinos, el CIPRES propuso 
a los organismos internacionales 
la creación de un programa que combinara el desastre que causó el 
Huracán Mitch con la crisis que presentan los pobladores en las zonas 
rurales. De esta manera surgió el Programa Productivo Alimentario, 
en 1999; sin embargo, durante la campaña electoral del 2006, 
la Coordinadora Civil solicitó a los candidatos que asumieran este 
programa como plan de gobierno para el campo rural.
En el año 2007 el partido político victorioso (Frente Sandinista de 
Liberación Nacional) lo convirtió en programa. Desde entonces es 
ejecutado por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR).
El Programa Productivo Alimentario tiene el propósito de apoyar a 
las familias campesinas para la capitalización y diversiﬁcación de sus 
parcelas, fomentando procesos productivos intensivos en trabajo y 
tecnología de reciclaje a pequeña escala. Su objetivo es rehabilitar la 
economía campesina, facilitando su capitalización a ﬁn de que priorice y 
potencie la producción de alimentos, para abastecer a las comunidades 
rurales y al país en su conjunto, dotando de un conjunto de bienes en 
especie o de un Bono Productivo Alimentario a las familias que ya 
cultivan la tierra.
Los objetivos generales planteados en el programa son:
•       Reproducir de forma ampliada la economía campesina.
•       Dinamizar el mercado interno.
Los objetivos especíﬁcos planteados son:
•       Producir alimentos de forma diversiﬁcada y auto sostenida.
•       Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaría.
La necesidad de crear este programa se debió en gran parte, además 
de lo mencionado anteriormente, a la diﬁcultad económica de seguir 
importando alimentos, a la necesidad de alimentar la producción 
nicaragüense, a la experiencia que poseen los campesinos en la tierra, al 
impacto en la demanda efectiva interna, al ser los mismos productores 
los consumidores.
El Bono Productivo Alimentario que se le dará a 75 mil familias 
campesinas es el instrumento para capitalizar la economía campesina 
y organizar la gestión y oferta de servicios nacionales y locales. Dicho 










El Bono Consta de:
•       Una vaca preñada (un toro por grupo de 15 familias) 
•       Una cerda preñada (un berraco por grupo de 15 familias) 
•       Cinco gallinas y un gallo 
•       Material para porqueriza y gallinero.
•       Semillas de hortalizas para el huerto familiar 
•       Plantas o semillas de árboles frutales, energéticos o de sombra 
•       Semillas de sorgo, maíz, fríjol, arroz u otro cultivo según zona 
•       Material vegetativo para caña o pasto, yuca u otro cultivo según 
        zona 
•       Una cocina de gas con dos 2 cilindros de 25 libras 
•       Material para riego por goteo 
•       Un silo para acopiar granos 
Estrategia del programa productivo alimentario
La estrategia del programa productivo alimentario implica la formación 
de granjas campesinas diversiﬁcadas y manejadas bajo un sistema de 
reciclaje, el recorrido del circuito económico por parte de las ﬁncas 
campesinas incorporadas al programa.
El programa será ejecutado por instancia interinstitucionales a nivel 
departamental y municipal, las cuales estarán conformadas por 
personas voluntarias de las alcaldías, las organizaciones sociales y 
civiles, los delegados departamentales de instituciones del gobierno y 
las agencias del sistema de Naciones Unidas.
El Ministerio Agropecuario y Forestal con sus técnicos proporcionará 
capacitación a los beneﬁciarios de este bono para que puedan 
administrar tanto el dinero como los productos que les entregarán 
en especie.
En la Costa Atlántica se distribuirá mediante los derechos autonómicos 
de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
Fuentes de Financiamiento del Bono Productivo Alimentario:
•       Donaciones de diferentes organizaciones internacionales.
•       Presupuesto General de la República.
El programa del Bono Productivo Alimentario recibió en el año 2007 
C$ 185,000,000 (ciento ochenta y cinco millones de córdobas) 
del presupuesto General de la República y para el año 2008 está 
proyectado asignar C$ 395,889,000.00 (trescientos noventa y cinco 
millones ochocientos ochenta y nueve córdobas).
Importancia del Programa del Bono Productivo Alimentario
Este programa es de mucha importancia para nuestro país debido a 
que beneﬁciará a miles de familias pobres de Nicaragua, con lo que 
se cumplirá el objetivo de reducir la pobreza, mejorar la economía, 
brindar a los beneﬁciarios una fuente de ingreso para sobrevivir y 
también capacidad económica para poder producir la tierra. Con esto 
se pretende lograr la diversiﬁcación de los productos nacionales, lo 
que permitirá incrementar la producción nacional, logrando con el 
tiempo poder exportar estos productos a países centroamericanos.
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